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2）  Okada,N.（2006）: City and Region Viewed




Approach’ to strengthen implementation science
inthecontextofTotalDisasterRiskManagement,




The paper explains how low-frequency high-impact disaster management 
needs a long-term view of sustaining its continued proactive actions for 
disaster reduction. It is claimed that for this purpose the Vitae System Model 
developed by Okada has an extensive potential of applicability. Holism, bio-
rhythm and communalism are considered as fundamental characteristics for 
a community to naturally cope with contingency. The vitae system model is 
shown to help develop performance indicators for disaster reduction coping 
capacity. The process of modal shift from everyday to emergency is modeled as 
that of “social trilemma” to “social triage” resulting in either “social triumph” 
or “social tragedy.”
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